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Tingvoll kyrkje. Gåta Gunnar gjorde
Kommentar ved Audun Dybdahl
I Collegium Medievale for 2009 (s. 251-257) har Klaus Johan Myrvoll anmeldt boken
om Tingvoll kirke, som på mange måter er en frukt av et “grubleseminar” på Tingvoll
i 2005. Det ser ikke ut til at frukten har falt helt i smak hos Myrvoll, han er i alle fall
temmelig kritisk til min behandling av det fundamentale spørsmål “Hvem bygde
Tingvoll kirke?” For at det ikke skal herske noen særlig tvil om hva jeg de facto har
skrevet, gjengir jeg først kvintessensen av mitt bidrag.
Tingvoll kirke er en imponerende steinkirke som sannsynligvis ble bygd på slut-
ten av 1100-tallet. En runeinnskrift i koret forteller at en viss Gunnar bygde eller lot
bygge kirken. Ikke minst denne innskriften har satt folks fantasi i sving. Hvem var
denne Gunnar og hvilken funksjon hadde han i forhold til byggearbeidene? Var han
en lokal stormann som ut fra religiøs overbevisning og markeringsbehov bekostet og
fikk reist det ressurskrevende byggverket? Det kan også reises funksjonelle problem-
stillinger knyttet til selve kirken. Hadde kirken på Tingvoll en spesiell status som
fylkeskirke i det gamle Nordmørefylket?  Og var det i så fall en spesiell grunn til at
kirken ble reist nettopp på Tingvoll?
Innledningsvis blir Nordmøre og Tingvoll satt inn i en historisk kontekst når det
gjelder jordbruksmessig potensiale, bosetnings-omfang og -utvikling og jordeien-
domsforhold. Det konkluderes med at Nordmøre stod langt sterkere hva ressurser
angikk enn de små fylkene i det opprinnelige Trøndelag. Slik sett skulle det ikke være
noe i veien for at det eksempelvis ble reist to fylkeskirker av stein i Nordmørefylket,
slik det gjennomgående ble i de trønderske fylkene. Da Tingvoll kirke ble bygd, var
Nordmøre en del av Frostatingslagen. Loven sa at bøndene normalt skulle bygge
fylkeskirker av stein. En gjennomgang av det skriftlige kildematerialet gir ingen in-
dikasjoner på at det i nærområdet til Tingvoll kirke har eksistert lokale stormenn
som kan ha hatt økonomiske ressurser til å reise et så stort og praktfullt byggverk
som denne kirke er. Sannsynligheten taler derfor for at det lå en kollektiv innsats bak
kirkebygget, der befolkningen i hele fylket ga sitt bidrag. 
Fra Trøndelag vet vi at det var sterke bånd mellom fylkene og fylkeskirkene, det
ser f. eks. ut til at fylkeskirkenes dedikasjonshelgener var avbildet på fylkesseglene.
Som navnet sier, var Tingvoll et gammelt lokalt tingsted, hvor det også kunne være
gunstig å lokalisere fylkestinget, noe som også forsterket et behov for en fylkeskirke
på stedet. Det ble nok klart innsett av lagmannen, som var den sentrale person in-
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nenfor rettsvesenet i lagdømmet. På slutten av 1100-tallet var Gunnar Grjonbak lag-
mann. Det kan derfor tenkes at det var denne lagmannen som tok initiativet til å få
kirken reist og organiserte arbeidet knyttet til byggeprosessen. Da var det i og for
seg ikke så urimelig at han fikk laget en inskripsjon som sa at han hadde vært den
fremste aktør i byggearbeidet. Med utgangspunkt i samtidens mentalitet var det en
betydelig verdi i seg selv å få satt opp en inskripsjon i koret med bønn om at prestene
skulle be for Gunnars sjel.    
Myrvoll finner for det første grunn til å kritisere at jeg har begrenset søket etter
stormenn/storgårder med et økonomisk potensiale til å bygge en stor steinkirke til
det senere Tingvoll herred. Dermed faller Straumsneset og Aspøya med den adelige
setegården Kanestraum og den velkjente gården Aspa utenfor. I Myrvolls videre ar-
gumentasjonen nevnes ikke Kanestraum; interessen fokuseres på Aspa og ikke minst
gården Kvalvåg, som også var i Aspa-ættens eie i senmiddelalder og tidlig nytid. Går-
den Aspa nevnes første gang i skriftlige kilder i forbindelse med en eiendomstvist i
1319 (DN XXI nr. 21). Verken gården eller dens eiere nevnes i sagaene. Likevel er
det nok sannsynlig at det bodde en relativt godsrik ætt her i høymiddelalderen. Hvis
det var anene til den senere Aspaætten som holdt til her på slutten av 1100-tallet, vil
det nok likevel være en umulig oppgave å beregne omfanget av godset, da Aspa-ætten
var et svært dynamisk element i forhold til godsdannelsen på Nordmøre både i sen-
middelalderen og i tidlig nytid.
Den rike jordeieren Erik Audunsson, som bodde på Kvalvåg ved midten av 1600-
tallet, tilhørte Aspa-ætten. Vi kan følge eierskapet tilbake til senmiddelalderen.  Når
det gjelder jordeiendomshistorien til denne gården i senmiddelalder, har Myrvoll
kunnet korrigere og utfylle min fremstilling, men dette er likevel facts med liten rele -
vans for problematikken knyttet til Tingvoll kirkes byggherre. Etter min mening er
det i alle fall svært liten sjanse for at det var en oppsitter på Kvalvåg som evnet å bygge
kirken på Tingvoll.
I argumentasjonen for at det neppe var en lokal stormann som stod bak bygge-
prosjektet, peker jeg også på fraværet av “lendmenn eller andre høvdinger”  (s. 90f.)
fra Tingvoll i sagamaterialet.  Myrvoll mener at omtalen av Tingvolls nedslag i sa-
galitteraturen “er so alt for sparsam hjå Dybdahl”, men jeg kan ikke se annet enn at
han refererer til de samme kildesteder som jeg gjør. Jeg synes ikke det er sterke og
relevante argumenter i denne sammenheng at en baglerstyrke oppholdt seg i Tingvoll
i 1200, at baglerhøvdingen Guttorm Tvare ble drept her i 1205 og at to av kongens
fremste menn i følge Håkon Håkonssons saga, Grim Keikan og Åsolv Bonde, møttes
her i 1239. Vi kan i alle fall slå fast at sagaforfatterne ikke navngir noen lokal stør-
relse.
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Myrvoll har etter alt å dømme gjort seg opp en mening om at kirken på Tingvoll
er bygd av en lokal stormann. I dette følger han en trend som går ut på at lokalpatri-
oter gjerne vil knytte til seg stormenn og sole seg i glansen av deres bragder om enn
kildegrunnlaget til tider er svakt. Historiske personer som ulike lokalsamfunn i Midt-
Norge har ville knytte til seg er f. eks. Orm fra Ljoksa, Bjarne Selbygg og Joan Sterke
på Rossvoll (erkebiskop Eysteins farfar). Som nevnt innledningsvis, tror jeg ikke at
byggingen av Tingvoll kirke kan ha vært noe enkeltmannsforetak.  Hvis det var til-
fellet, skulle man ha forventet at kirken ble bygd på stormannens egen gård. Det var
to slekter fra det øverste sosiale sjikt i Nordmørefylket som beviselig bygde
steinkirker, nemlig ættene på Austrått og Rein, og begge disse kirkene ble reist på
slektsgårdene.
I Frostatingslovens kristendomsbolk heter det følgende om bygging av
fylkeskirker:
7. Bøndene skal lata alle menn i fylket byggja fylkeskyrkje og ha det gjort på
tolv månader, eller bøta femten merker til biskopen om ho er av tre. Men om
folk vil byggja kyrkje av stein, då skal dei rå som vil det beste og som er klokast,
om det er somme som ikkje vil og det er usemje om det. 
I de åtte fylkene i det historiske Trøndelag ble det gjennomgående reist to
steinkirker i hvert fylke, det samme skjedde i Namdalen. Da ressursgrunnlaget i det
vidstrakte Nordmørefylket som nevnt var vesentlig større enn i de trønderske små-
fylkene, er det all grunn til å anta at det ble bygd to fylkeskirker i stein her også, nem-
lig kirken på Tingvoll og kirken på Viklem på Ørlandet. Når det gjelder identiteten
til Gunnar som nevnes på marmorplaten, har jeg satt ham i forbindelse med lagman-
nen Gunnar Grjonbak. Etter mitt syn er det rimelig å anta at lagmannen var sterkt
involvert når en ny fylkeskirke skulle bygges. Jeg skriver videre:
Trolig var det han som tok initiativet og tinget med bøndene om arbeidsytelser
og leveranser. Lokaliseringen ga seg vel nærmest selv: fylkeskirken måtte
bygges der fylkestinget ble holdt. Min hypotese er da at det er lagmannen med
loven i hånd som har beveget nordmøringene til å bygge den storslåtte kirken
på Tingvoll.
Myrvoll hevder at Gunnar knapt kan være kirkebygger av rent kronologiske grunner.
Kanskje kan det skille et tiår mellom byggestart og tidspunktet for Gunnars ut-
nevnelse til lagmann, men her mangler vi eksakte årstall. Det er likevel grunn til å
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anta at en vesentlig del av byggearbeidene ble utført i Gunnars embetstid og at han
har vært sterkt involvert i ferdigstillelsen.
Myrvoll legger stor vekt på at Gunnar Grjonbak selv kaller seg “kotkarsbarn” og
således ikke hørte med til det jordeiende aristokratiet fra fødselen av. Han sier videre:
“Han skulde med andre ord ikkje hava utkoma til å driva med kyrkjebyggjing, i min-
sto ikkje i ung alder”. Det kan så være, men jeg har da heller ikke hevdet at det var
Gunnar lagmann som bekostet byggingen av egen lomme, jeg ser ham mer som en
pådriver i byggeprosessen ex officio. Gunnars sosiale status ved fødselen er irrelevant
i denne sammenheng.
Til slutt skal kommenteres Myrvolls problematisering av Tingvoll kirkes status
som fylkeskirke. Han undres på om ikke Edøy kirke var en like god kandidat, i alle
fall om det bare var én fylkeskirke i det vidstrakte fylket. Edøy var kongsgård og fra
gammelt av administrasjonssenter.  Det beste argumentet mot Edøys kandidatur som
eneste fylkeskirke er nok størrelsen. Med en lengde på 32 m er Tingvoll på størrelse
med fylkeskirkene i Trøndelag. Til sammenligning har Edøy kirke hatt et skip med
utvendige mål på 12,2 x 9,5 m og et kor på 5,5 x 5,9 m. Disse målene har jeg fra Øy -
stein Ekrolls bok “Med kleber og kalk”, som også konkluderer slik om Edøy kirke
(s. 275): Dei små dimensjonane og plasseringa ved gardstunet viser klart at kyrkja er
reist som eit privat- eller høgendeskapell.” 
Som avslutning på denne diskusjonen skriver Myrvoll: “Full visse um kven som
stod attum byggjingi av Tingvoll-kyrkja, fær me aldri. Eg vil likevel meina at hypote-
sen åt Spurkland um eit lokalt initiativ stend minst like sterkt som den meir sentral-
istiske hypotesen åt Dybdahl.”  Jeg er enig i at det er mange uklarheter omkring
Tingvoll kirke som vi nok aldri får svar på. Jeg er likevel overbevist om at byggingen
av Tingvoll kirke ikke kan krediteres ett enkelt individ. Initiativet har kommet fra
sentralt hold i Nidaros, men det var nok bøndene i Nordmørefylket som tok de tyng -
ste tak “både når det gjaldt fysisk arbeidsinnsats og tilførsel av økonomiske ressurser”
(bokens s. 93) .
Audun Dybdahl (født 1944) er professor i middelalderhistorie ved Institutt for his-
torie og klassiske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.
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